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摘   要  
根据中国银行业监督管理委员会 2016 年初发布的数据，至 2015 年四季






的比较分析，明确本文以法人贷款为研究对象，再从 A 市某国有控股银行 B
分行的实务出发，选取最具代表性的批发零售业、制造业和房地产业为法人
































According to data released by the China Banking Regulatory Commission, by 
the end of the fourth quarter of 2015, the ratio of non-performing loans to total gross 
loans(“non-performing loan ratio”) and non-performing loan balance of China's 
commercial banks has been increasing for 10 and 16 consecutive quarters respectively.  
China’s commercial banks are facing unprecedented pressure of loan quality 
management. The structural reform of supply-side initiated in 2016 has been pushing 
the process of cutting overcapacity, eliminating excess inventory and deleveraging of 
real economy, imposing greater pressure on the quality control of commercial bank  
loans. Therefore, there is a great practical significance in analyzing the influencing 
factors of non-performing corporate loan of state-controlled commercial banks. 
    Corporate loan is determined as the study subject of this paper based on the 
influencing factors study of non-performing loans and comparison between corporate 
loans and retail loans. Wholesale and retail, manufacturing and real estate industries 
are identified as the most representative ones and thus are chosen as comparison 
subjects in this paper by analyzing the practice of B branch of a state-controlled bank 
located in A city. Then a time series model is built to conduct an empirical analysis on 
the non-performing loan ratio of B branch. In this model, external variables composed 
of total industrial output value, fixed assets investment, real estate investment, 
producer price index, international trade volume and fiscal revenue from the period of 
2007 to 2015, internal variables composed of data of loan issued in the same period in 
wholesale and retail, manufacturing and real estate industries are used to explain the 
non-performing loan ratio of B branch. This paper attempts to study the correlation 
between those explanatory variables and ratio in those different industries. The result 
shows that the correlation between macroeconomic indicators, credit availability and 
non-performing ratio in wholesale and retail industry and manufacturing industry is 
significant, while in real estate industry shows non-significant correlation result. 
Finally, based on the features of those three industries, this paper come out with 
policy suggestion of promoting loan quality of B Branch.  
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图 1.1： 2014年-2015年不良贷款率   图 1.2 ：2014年-2015年拨备覆盖率 
数据来源：中国银行业监督管理委员会：《中国银行业监督管理委员会 2014年报》、《中国银行业监


































  图 1.3 ：2015 年末五大国有控股银行法人贷款占比 







图 1.4 ：2015 年末五 大国有控股银行贷款良率对比图 
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绪  论 
 
7 
发零售业、制造业和房地产业，期限跨度为 2007 年（B 分行所属于银行集团
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